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  Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyususnan laporan penelitian skripsi ini tanpa adanya suatu halangan yang 
berarti. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.  
Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap musik. Musik 
sejak dahulu kala digunakan seseorang dalam mengapresiasi karya seninya. Musik 
juga dimaknai sebagai ajang untuk berekspresi dan menyuarakan isi hati. Seperti 
halnya lagu-lagu karya Iwan Fals yang kaya akan makna kritik pada realitas yang 
ada di Indonesia. Iwan Fals merupakan musisi yang konsisten dengan 
eksistensinya dalam karyanya yang unik dan nyentrik, apalagi diusianya yang 
tidak lagi muda tetap eksis dalam berkarya. Skripsi yang berjudul Analisis 
Hermeneutika pada Karya-Karya Iwan Fals Pasca Reformasi Politik, merupakan 
penelitian yang ingin menjelaskan makna yang ada di balik lagu-lagu karya Iwan 
Fals pasca reformasi politik. 
Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan 
saran dari berbagai pihak yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan 
datang. Semoga dengan adanya penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
peneliti, pembaca, dan bagi pengembangan Ilmu Komunikasi pada umumnya.  
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